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Tenaga kerja di Indonesia sebagian besar bekerja pada sektor informal. Sektor informal tidak
mempunyai kontrak kerja yang jelas serta jaminan keselamatan dan kesehatannya kurang
diperhatikan. Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerjanya. Penggunaan APD merupakan tingkat hierarki pengendalian
terakhir namun penerapannya sangat dianjurkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa
hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin penggunaan APD. Penelitian ini menggunakan
deskriptif korelatif dengan desain penelitian cross sectional study. Populasi penelitian ini adalah
penyapu jalan di kota Semarang sebanyak 148 orang. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 60
responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik insidental sampling. Instrument
penelitian menggunakan kuesioner. Hasil uji statistik menggunakan uji chi-square dengan tingkat
kepercayaan 95%. Hasil uji menunjukkan nilai p-value <0,05 pada variabel pengetahuan, sikap,
pendidikan, ketersediaan APD, dan rekan kerja. Sedangkan pada variabel umur nilai p-value >0,05.
Hasil analisis menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan, sikap, pendidikan, ketersediaan APD,
rekan kerja dengan disiplin penggunaan APD. Hasil analisis variabel umur menunjukkan tidak ada
hubungan dengan disiplin penggunaan APD. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara pengetahuan, sikap, pendidikan, ketersediaan APD dan peran rekan kerja
dengan displin penggunaan APD
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